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Галина Ковальчук УДК 821.161.2 Кузякіна-95: 792 (470.11 – 92) “1923/1937”
ТАНОК МЕЛЬПОМЕНИ ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ СМЕРТІ:
НАТАЛЯ КУЗЯКІНА ПРО СОЛОВЕЦЬКИЙ ТЕАТР 1923–1937 РОКІВ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɞɧɟ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɬɚɛɿɪɧɨɝɨ 
ɬɟɚɬɪɭ – “Ɍɟɚɬɪ ɧɚ ɋɨɥɨɜɤɚɯ. 1923–1937”, ɹɤɟ ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ ɜɿɞɨɦɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɟɰɶ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɟɰɶ ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɚ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɬɚ 
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; ɚɜɬɨɪɤɚ ɫɬɚɬɬɿ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɧɚ ɜɢɪɿɡɧɟɧɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɟɸ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɹɜɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚɛɿɪɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ, ɣɨɝɨ ɮɨɪɦ, ɠɚɧɪɿɜ, ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɿɜ ɬɨɳɨ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪ, ɋɨɥɨɜɟɰɶɤɢɣ ɬɚɛɿɪɧɢɣ ɬɟɚɬɪ, ɮɟɧɨɦɟɧ “ɬɟɚɬɪɭ ɜ ɧɟɜɨɥɿ”, 
Ʌɟɫɶ Ʉɭɪɛɚɫ, ɇɚɬɚɥɹ Ʉɭɡɹɤɿɧɚ.
Halyna Kovalchuk. Melpomene’s Dance Facing Death: Natalia Kuziakina about Theatre in  Solovki 
Prison Camp, 1923–1937
The researcher analyzed one of the ¿ rst modern studies of the phenomenon of camp theater – 
“Theatre in Solovki Prison Camp. 1923–1937”, written by prominent Ukrainian and Russian literary 
scholar and art critic N. Kuziakina. Historical, socio-cultural and existential approaches to examining 
the issue have been accentuated. Special attention has been paid to the causes of appearance, 
the functions of camp theater, its forms, genres, repertoire etc. as they were de¿ ned by the scholar.
Kurbas, Natalia Kuziakina.
ɇɚɬɚɥɹ Ʉɭɡɹɤɿɧɚ (1928 – 1994) – ɜɢɡɧɚɱɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ 
ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɪɿɨɞɭ “Ɋɨɡɫɬɪɿɥɹɧɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ”. ɍɠɟ ɜ ɪɚɧɧɿɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɞɿɹɯ – “ɇɚɪɢɫɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ” (ɭ 2-ɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ, 
1958 – 1963), “Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɝ Ɇɢɤɨɥɚ Ʉɭɥɿɲ” (1962) – ɜɨɧɚ ɜɢɜɱɚɥɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ 
ɬɜɨɪɢ ɭ ɳɿɥɶɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɡɦɿɧ ɬɟɚɬɪɭ, ɧɚ ɳɨ 
ɜɤɚɡɭɽ, ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɚɧɨɬɚɰɿɹ ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ “ɇɚɪɢɫɿɜ…”: “ȼ ɤɧɢɡɿ ɩɨɞɚɧɨ 
ɲɥɹɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪɤɚ 
ɩɪɚɝɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɬɢ ɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ 
ɞɜɚɞɰɹɬɢɯ ɿ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɬɪɢɞɰɹɬɢɯ ɪɨɤɿɜ ɧɚɲɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ” [12, 2]. Ⱥɥɟ 
ɤɪɢɬɢɤɢ Ʌ. Ȼɨɣɤɨ [2], ȼ. ɋɚɯɧɨɜɫɶɤɢɣ-ɉɚɧɤɽɽɜ [18], ȯ. ɋɬɚɪɢɧɤɟɜɢɱ [19] ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɜ ɪɟɰɟɧɡɿɹɯ ɧɚ ɰɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɫɬɿɣɧɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ 
ɭɜɢɪɚɡɧɢɬɢ ɬɚɤɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ – ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɞɨɥɸ ɬɨɝɨ ɱɢ 
ɬɨɝɨ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɧɚ ɫɰɟɧɿ. ɍ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɯ – “Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɝ ȱɜɚɧ 
Ʉɨɱɟɪɝɚ. ɀɢɬɬɹ. ɉ’ɽɫɢ. ȼɢɫɬɚɜɢ” (1968), “ɉ’ɽɫɢ Ɇɢɤɨɥɢ Ʉɭɥɿɲɚ: ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɿ 
ɫɰɟɧɿɱɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ” (1970), ɹɤ ɛɚɱɢɦɨ ɧɚɜɿɬɶ ɿɡ ʀɯ ɧɚɡɜ, ɡɚɭɜɚɠɟɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɭɠɟ 
ɫɬɚɽ ɪɿɜɧɨɰɿɧɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɿ ɰɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɞɚɽ ʀɦ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɜɚɝɢ, ɚ ɣ 
ɪɨɛɢɬɶ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɹ ɳɟ ɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ ɬɟɚɬɪɭ.
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 1962–1967 ɪɪ., ɞɨ ʀʀ ɫɤɚɧɞɚɥɶɧɨɝɨ “ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ” 
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡ ɪɨɛɨɬɢ, ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɚ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɬɟɚɬɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɬɚ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿʀ ɿɦɟɧɿ 
Ɇ. Ɋɢɥɶɫɶɤɨɝɨ Ⱥɇ ɍɊɋɊ, ɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 1970-ɯ ɪɨɤɿɜ, ɩɿɫɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ 
ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɡɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ ȱ. Ʉɨɱɟɪɝɢ (1969), 
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ɪɹɬɭɸɱɢɫɶ ɜɿɞ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɶ ɿ ɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɚɪɟɲɬɭ ɧɚ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ, ɜɢɦɭɲɟɧɨ 
ɩɟɪɟʀɯɚɥɚ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ ɣ ɭɥɚɲɬɭɜɚɥɚɫɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɿ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ Ʌɟɧɿɧɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɬɟɚɬɪɭ, ɦɭɡɢɤɢ ɬɚ 
ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿʀ ɿɦɟɧɿ Ɇ. ɑɟɪɤɚɫɨɜɚ, ɞɟ ɣ ɜɢɤɥɚɞɚɥɚ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɠɢɬɬɹ. Ɂɚ ɰɿ ɬɪɢ 
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɜɨɧɚ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɚ ɱɢɦɚɥɨ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ ɪɟɰɟɧɡɿɣ, ɫɬɚɬɟɣ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ, ɩɪɢɛɚɥɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɬɟɚɬɪɿɜ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀ ɪɟɠɢɫɭɪɢ ɬɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɿʀ ɬɨɳɨ. 
Ɂ-ɩɿɞ ɩɟɪɚ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɰɹ ɣ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɿ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɛɪɨɲɭɪɢ, ɹɤ-ɨɬ “ɍɤɪɚɢɧɫɤɚɹ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɹ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜɟɤɚ. ɉɭɬɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ: (ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɞɪɚɦ Ʌɟɫɢ ɍɤɪɚɢɧɤɢ)” (1978), “ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ 
ɪɟɠɢɫɫɭɪɵ (1920 – ɧɚɱ. 30-ɯ ɝɝ.)” (1984), “Ɋɟɠɢɫɫɟɪɵ ɷɫɬɨɧɫɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ 50–70-ɯ 
ɝɨɞɨɜ: (ȼ. ɉɚɧɫɨ)” (1986), “Ɋɟɠɢɫɫɭɪɚ ɬɟɚɬɪɚ “ȼɚɧɟɦɭɣɧɟ” 50–70 ɝɨɞɨɜ” (1988) 
ɬɨɳɨ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 1990-ɯ ɪɨɤɿɜ ɫɜɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɚ ɩɨɲɢɪɸɽ 
ɣ ɧɚ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɝɚɥɭɡɶ: ɫɬɜɨɪɸɽ ɹɤ ɫɰɟɧɚɪɢɫɬ ɬɟɬɪɚɥɨɝɿɸ “Ɇɨɹ ɚɞɪɟɫɚ: 
ɋɨɥɨɜɤɢ” – 4-ɮɿɥɶɦɨɜɢɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨ Ʌ. Ʉɭɪɛɚɫɚ (“ɉɚɫɬɤɚ”), Ɇ. Ʉɭɥɿɲɚ (“Ɍɹɝɚɪ 
ɦɨɜɱɚɧɧɹ”), Ɇ. Ɂɟɪɨɜɚ (“ɇɚɜɿɳɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɬɢ ȼɟɪɝɿɥɿɹ?”) ɬɚ ɩɪɨ ɦɢɬɚɪɫɬɜɚ 
ɞɪɭɠɢɧ ɿ ɞɨɧɶɨɤ ɪɟɩɪɟɫɨɜɚɧɢɯ “ɤɨɧɬɪɪɟɜɨɥɸɰɿɨɧɟɪɿɜ”, ɹɤɿ ɩɨɞɿɥɢɥɢ ʀɯɧɿ 
ɞɨɥɿ ɜ ɫɨɥɨɜɟɰɶɤɢɯ ɬɚɛɨɪɚɯ (“ɇɟ ɜɞɚɪɬɟ ɠɿɧɤɭ ɧɚɜɿɬɶ ɤɜɿɬɤɨɸ”) (ɞɢɜ.: [15]). 
Ɍɨɛɬɨ ɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ, ɹɤ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ (ɿ ɤɨɥɢɲɧɿ 
ʀʀ ɜɢɯɨɜɚɧɤɢ) ȱ. ȼɨɥɢɰɶɤɚ [4], ȼ. ɋɚɽɧɤɨ [17], ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɩɨɽɞɧɭɜɚɥɢɫɹ ɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ, ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɱɿ ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɭɫɬɪɟɦɥɿɧɧɹ.
ɇɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɦɢ ɤɧɢɝɚɦɢ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɧɚɞ ɹɤɢɦɢ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɜ “ɩɿɫɥɹɩɟɪɟɛɭɞɨɜɧɢɣ” ɩɟɪɿɨɞ, ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɚ ɛɚɱɢɥɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɭ, 
ɨɧɨɜɥɟɧɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɸ ɩɪɨ ɭɥɸɛɥɟɧɨɝɨ Ɇ. Ʉɭɥɿɲɚ ɬɚ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɭ ɡɚ 
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸ ɪɨɡɜɿɞɤɭ ɩɪɨ ɬɟɚɬɪ ɋɨɥɨɜɟɰɶɤɨɝɨ ɬɚɛɨɪɭ. ɍ ɥɢɫɬɚɯ 
ɞɨ Ɉ. ɋɦɨɥɢɱ 1980-ɯ ɪɨɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ “ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ “Ʉɭɥɿɲɟɦ”…” 
[5, 196], ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɩɥɚɧɢ ɜɨɫɟɧɢ 1987 ɪ. ɩɨɞɚɬɢ ɞɨ ɤɢʀɜɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ “Ɇɨɥɨɞɶ” “ɩɟɪɲɿ ɞɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɧɢɝɢ” [5, 199]; ɜ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɠɭɪɧɚɥɭ 
“ɋɥɨɜɨ ɿ ɑɚɫ” (1990) ɦɢɦɨɯɿɞɶ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ: “Ɂɚɪɚɡ ɹ ɫɤɿɧɱɢɥɚ ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɤɧɢɝɭ 
“Ⱦɨɥɹ Ɇɢɤɨɥɢ Ʉɭɥɿɲɚ”, ɞɟ, ɫɩɨɞɿɜɚɸɫɶ, ɱɢɬɚɱ ɡɧɚɣɞɟ ɞɟɳɨ ɧɨɜɟ ɞɥɹ ɫɟɛɟ” 
[8, 67]. Ɋɨɛɨɬɚ ɠ ɧɚɞ ɞɪɭɝɨɸ ɤɧɢɠɤɨɸ, ɩɪɨ ɹɤɭ ɜɟɥɢɫɹ ɩɟɪɟɦɨɜɢɧɢ ɿɡ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɦ 
ɜɢɞɚɜɰɟɦ, ɡɚ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɫɢɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ, ɩɪɢɲɜɢɞɲɟɧɨ ɞɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɞɨ ɮɿɧɚɥɭ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ʀʀ ɠɢɬɬɹ; ɪɭɤɨɩɢɫ ɛɭɥɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ ɡɚ ɤɿɥɶɤɚ ɦɿɫɹɰɿɜ 
ɞɨ ɫɦɟɪɬɿ ɧɚɭɤɨɜɰɹ [6, 173-174]. Ⱥɥɟ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɠɨɞɧɟ ɿɡ ɰɢɯ ɜɢɞɚɧɶ – ɹɤɳɨ ɧɟ 
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ, ɬɨ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ, ɳɨɛ ʀɯ ɡɧɚɬɢ ɣ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɣ ɬɟɚɬɪɭ ɞɨɛɢ 
ɫɬɚɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɟɩɪɟɫɿɣ – ɚɜɬɨɪɰɿ ɧɟ ɫɭɞɢɥɨɫɹ: ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɣ “Theatre in the Solovki 
Prison camp” ɜɢɣɲɨɜ ɭ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɡɿ 1995 ɪ. [20], 2009-ɝɨ ɛɭɜ ɩɟɪɟɜɢɞɚɧɢɣ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ [7], ɚ “Ɍɪɚɽɤɬɨɪɿʀ ɞɨɥɶ”, ɹɤɿ ɧɚɪɟɲɬɿ ɭɦɿɫɬɢɥɢ 
ɪɚɧɿɲɟ ɚɧɨɧɫɨɜɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ɇ. Ʉɭɥɿɲɚ, ɜɢɞɪɭɤɭɜɚɧɿ ɜ Ʉɢɽɜɿ ɚɠ 2010-ɝɨ 
[14]. ɉɪɨɬɟ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɩɪɢɫɥɭɠɢɥɢɫɹ, ɹɤ ɧɚɦ ɛɚɱɢɬɶɫɹ, ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ 
ɜ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ʀʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ 
(ɞɢɜ.: [1]).
Ɂɭɩɢɧɿɦɨɫɹ ɞɚɥɿ ɧɚ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɨʀ ɩɪɨ ɋɨɥɨɜɟɰɶɤɢɣ ɬɚɛɿɪɧɢɣ ɬɟɚɬɪ, 
ɹɤɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɧɟɫɥɚ ȯɜɪɨɩɿ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɱɟɪɝɨɜɭ ɩɨɪɰɿɸ ɩɪɚɜɞɢ ɩɪɨ ɡɥɨɱɢɧɢ 
ɫɬɚɥɿɧɿɡɦɭ ɜ ɋɊɋɊ ɿ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ, ɚɠ ɞɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ “ɧɟɜɨɥɶɧɢɱɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ”, 
ɨɩɿɪ ɥɸɞɢɧɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɰɿɣ ɪɭɣɧɿɜɧɿɣ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɫɨɰɿɭɦɭ, ɚ ɣ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɢɫɬɢɤɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ 
ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɨɫɹɝɧɭɬɢ ɪɨɥɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, 
ɭɜɢɪɚɡɧɢɬɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ, ɝɟɧɟɡɢ ɬɟɚɬɪɭ, ɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɜ ɧɟɜɨɥɿ 
ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɦɚɣɫɬɪɚɦɢ.
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Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ – ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɚɱɟɧɧɹ ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɋɨɥɨɜɟɰɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ 1923–1937 ɪɪ., ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ɡɚɭɜɚɠɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɟɸ 
ɩɪɢɱɢɧɢ ɣɨɝɨ ɩɨɹɜɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɢ, ɠɚɧɪɢ, ɪɟɩɟɪɬɭɚɪ, ɚɤɬɨɪɫɶɤɢɣ 
ɫɤɥɚɞ, ɪɟɠɢɫɭɪɭ ɬɨɳɨ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɫɥɭɝɭɜɚɥɨ ɩɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɟ 
ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ “Ɍɟɚɬɪ ɧɚ ɋɨɥɨɜɤɚɯ. 1923 – 1937” [7].
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɜɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ “ȼɿɞ ɚɜɬɨɪɚ”, “ɉɪɢɦɿɬɤɢ” 
ɣ “ɉɿɫɥɹɦɨɜɚ” Ȼ. Ʉɭɡɹɤɿɧɚ [6], ɭ ɹɤɿɣ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɞɟɹɤɿ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɠɢɬɬɽɩɢɫɭ ɣɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿ ɬɚ ɩɪɨɤɨɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɩɨɹɜɭ ɰɿɽʀ ɤɧɢɠɤɢ.
ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɋɨɥɨɜɟɰɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ – ɩɪɨɫɬɟɠɭɽ 
ɣɨɝɨ ɝɟɧɟɡɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɫɚɦɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɢɪɹ, ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ 
ɬɚɛɨɪɭ; ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɜɢɹɜɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɛɭɬɬɹ ɜ’ɹɡɧɿɜ ɬɚ ʀɯ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ – ɹɤ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɟɰɶ 
ɞɚɽ ɩɨɫɭɬɧɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɬɟɚɬɪɭ ɜ “ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ” ɭɦɨɜɚɯ (ɛɭɞɭɱɢ 
ɝɥɢɛɨɤɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɨɸ: ɞɟ ɽ ɝɥɹɞɚɱ, ɬɚɦ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɿ ɬɟɚɬɪ), ɮɿɥɨɫɨɮɭɽ ɩɪɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɜ’ɹɡɤɭ “ɤɨɧɰɬɚɛɨɪɭ ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ” ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ʀɯɧɿɯ ɜɡɚɽɦɢɧ. 
ɒɭɤɚɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɚɜɬɨɪɤɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɭɽ ɬɢɫɹɱɿ ɠɟɪɬɜ 
ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɥɸɞɢɧɭ ɹɤ ɬɚɤɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɫɢɥɸɽ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɸ, 
ɜɢɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚɞ ɧɟɸ, ɞɨɩɨɤɢ ɬɜɨɪɢɬɶ.
ɍɜɚɝɚ ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɨʀ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɞɨ ɋɨɥɨɜɟɰɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɚ ʀʀ ɱɿɬɤɢɦ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɬɭɬ ɜɢɡɪɿɥɚ ɦɚɬɪɢɰɹ “ɬɚɛɿɪɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ”, ɚ ɜɠɟ ɡɜɿɞɫɢ 
ɜɨɧɚ ɩɨɲɢɪɢɥɚɫɹ “ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ Ȼɿɥɨɦɨɪɫɶɤɨ-Ȼɚɥɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɣ ɛɭɥɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɬɚɛɨɪɚɦɢ (ɍɯɬɉɟɱɥɚɝ) ɹɤ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɡɪɚɡɨɤ” [7, 5].
ȯ ɱɢɦɚɥɨ ɫɜɿɞɱɟɧɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɧɟ ɪɚɡ ɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɋɨɥɨɜɤɚɯ, “ɜ 
ʉɭɥɚʉɿɜɫɶɤɢɯ ɚɪɯɿɜɚɯ, ɹɤ ɬɿɥɶɤɢ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɢɯ”, ɿ “ɠɚɞɿɛɧɨ ɤɨɩɿɸɜɚɥɚ” 
(ɩɟɪɟɩɢɫɭɜɚɥɚ) ɬɚɦ “ɜɫɟ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɨɫɹ ɩɪɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿ ɧɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɪɟɠɢɫɟɪɿɜ, ɚɤɬɨɪɿɜ, ɦɭɡɢɤɚɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧ.” (Ɇ. ȼɚɫɶɤɿɜ) [3, 301]. 
Ɂɝɨɞɨɦ ɬɿ ɡɚɩɢɫɢ ɨɠɢɜɚɥɢ ɜ ʀʀ ɤɧɢɠɤɚɯ, ɹɤ-ɨɬ “Ⱥɪɯɿɜɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ…” [9] ɬɨɳɨ, ɚɛɨ 
ɥɹɝɚɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɤɿɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿ 
[15]. ɉɪɨɬɟ, ɹɤ ɫɚɦɚ ɡɿɡɧɚɽɬɶɫɹ, ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɋɨɥɨɜɟɰɶɤɢɣ 
ɬɟɚɬɪ ɚɪɯɿɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɤɚɪɬɨɬɟɤɚ ɋɨɥɨɜɟɰɶɤɨɝɨ ɦɭɡɟɸ; ɨɤɪɟɦɿ ɬɚɛɿɪɧɿ 
ɫɩɪɚɜɢ, ɫɜɿɬɥɢɧɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɡɜɿɬɢ, ɫɬɚɬɬɿ ɜ ɬɚɛɿɪɧɿɣ ɩɪɟɫɿ ɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɚɪɟɥɿʀ, ɚɪɯɿɜɭ Ɇȼɋ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɚɪɟɥɿʀ) ɛɭɥɨ 
ɳɟ ɡɚɦɚɥɨ. Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɩɪɚɰɿ ɩɨɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɫɩɨɝɚɞɢ ɜ’ɹɡɧɿɜ, 
ʀɯɧɿɯ ɪɨɞɢɱɿɜ, ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɣ ɭɫɧɿ; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɫɚɧɤɬ-ɩɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɨɝɨ 
ɜɿɞɞɿɥɤɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ “Ɇɟɦɨɪɿɚɥ”; ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɡ ɪɿɞɤɿɫɧɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ 
ȼ. Ƀɨɮɮɟ; ɩɨɫɢɥɶɧɚ – ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɬɨɳɨ – ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɤɨɥɟɝ 
ɿɡ Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɜɞɹɱɧɿɫɬɶ ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɚ ɩɨɱɭɜɚɥɚ ɞɨ Ʌɿɛɭɲɿ 
Ɂɨɪɿɧ (ɋɒȺ), ɤɨɬɪɚ ɧɚɞɿɫɥɚɥɚ ʀɣ ɪɨɡɥɨɝɭ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɸ ɩɪɨ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɬɚɛɨɪɢ, 
ɬɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ Ɉ. ɋɨɥɠɟɧɿɰɢɧɚ ɡɚ ɣɨɝɨ ɤɧɢɠɤɭ “Ⱥɪɯɿɩɟɥɚɝ ȽɍɅȺȽ”. ɐɿ ɬɟɤɫɬɢ 
ɞɨɩɨɜɧɢɥɢ ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɜɿɡɿɸ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɜ’ɹɡɧɢɰɿ – ɬɪɚɝɟɞɿɸ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ, ɤɨɥɢ 
13-ɪɿɱɧɭ ɇɚɬɚɥɸ ɡɚ ɩɟɪɟɯɿɞ ɥɿɧɿʀ ɮɪɨɧɬɭ (ɜɢɪɭɲɢɥɚ ɡ ɨɤɭɩɨɜɚɧɨɝɨ Ʉɢɽɜɚ ɞɨ 
ɟɜɚɤɭɣɨɜɚɧɨʀ ɜ Ɍɚɲɤɟɧɬ ɫɟɫɬɪɢ-ɧɚɭɤɨɜɰɹ) ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɫɩɟɰɫɥɭɠɛɢ ɫɯɨɩɢɥɢ ɹɤ 
“ɮɚɲɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚ” ɣ ɪɿɤ ɩɪɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜ ɤɚɦɟɪɿ ɬɚ ɥɿɤɚɪɧɿ ɩɟɧɡɟɧɫɶɤɨʀ ɬɸɪɦɢ, 
ɞɢɜɨɦ ɡɝɨɞɨɦ ɡɜɿɥɶɧɢɜɲɢ (ɞɢɜ.: [6; 17]).
Ɋɨɡɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɩɪɚɰɸ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɦ ɧɚɪɢɫɨɦ ɩɪɨ 
ɋɨɥɨɜɟɰɶɤɿ ɨɫɬɪɨɜɢ, ʀɯɧɿɣ ɤɥɿɦɚɬ, ɡɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɚɫɬɢɪɹ, ɞɭɯɨɜɧɭ 
ɣ ɬɪɭɞɨɜɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ, ɡɜɢɱɚʀ ɬɨɳɨ ɣ ɭ ɱɨɦɭɫɶ ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɢɫɶ ɩɪɢɪɨɞɧɿɫɬɸ 
ɣ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɸ ɬɚɦɬɟɲɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɽ: “əɤɛɢ ɧɟ 
ɡɭɫɬɪɿɱ <…> ɿɡ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɜɥɚɞɨɸ! ȼɨɧɚ ɩɪɢɧɟɫɥɚ ɜ ɰɟɣ ɫɜɿɬ ɬɪɚɝɟɞɿʀ, ɩɪɨ 
ɹɤɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɜ ɦɟɠɚɯ Ɋɨɫɿʀ ɬɨɞɿ ɣ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɧɟ ɜɦɿɥɨ” [7, 17]. 1921 ɪɨɤɭ ɧɚ 
ɋɨɥɨɜɤɢ ɩɪɢɣɲɨɜ ɤɨɥɝɨɫɩ, 1922-ɝɨ – ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɥɢ ɦɨɧɚɫɬɢɪ, 1923-ɝɨ ɜɥɚɞɚ 
ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɭɬ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɬɚɛɨɪɭ; ɨɞɧɚɤ ɡɜɟɡɟɧɧɹ 
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ɜ’ɹɡɧɿɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɩɪɢɝɚɥɶɦɭɜɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɠɟɠɭ, ɹɤɚ ɦɚɣɠɟ ɜɫɭɰɿɥɶ ɡɧɢɳɢɥɚ 
ɤɨɥɢɲɧɿ ɦɨɧɚɫɬɢɪɫɶɤɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. ȼɿɞɬɚɤ ɧɚ ɩɨɩɟɥɢɳɿ ɫɬɚɪɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɛɭɥɨ 
ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɠɚɯɥɢɜɢɣ ɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɧɚɞ ɥɸɞɢɧɨɸ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ʀʀ 
“ɩɟɪɟɜɢɯɨɜɚɧɧɹ”.
ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɬɟɚɬɪ ɦɭɫɢɜ ɫɬɚɬɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɩɪɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. 
ɍɠɟ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɛɨɪɭ ɬɚɦ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɠɭɪɧɚɥ 
(“ɋɅɈɇ” (ɪɨɫ.: ɋɨɥɨɜɟɰɤɢɣ ɥɚɝɟɪɶ ɨɫɨɛɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ), ɡ 1925 ɪ. – “ɋɨɥɨɜɟɰɤɢɟ 
ɨɫɬɪɨɜɚ”), ɝɚɡɟɬɢ (ɫɬɿɧɧɿɜɤɚ “Ɉɫɬɪɨɜɨɤ”, ɡɝɨɞɨɦ – “ɇɨɜɵɟ ɋɨɥɨɜɤɢ”), ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ 
ɚɤɬɨɪɫɶɤɭ ɬɪɭɩɭ, ɚɞɠɟ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɧɢɯ ɬɚ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɜ’ɹɡɧɿɜ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɿɡ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ “ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ” (Ɇ. Ȼɨɪɿɧ, Ȼ. Ƚɥɭɛɨɤɨɜɫɶɤɢɣ, Ɇ. Ʌɢɬɜɢɧ, ȼ. Ʌɸɛɨɯɨɧɫɶɤɢɣ, 
Ƚ. ɇɿɤɿɬɿɧ, Ȼ. ɒɢɪɹɽɜ ɬɚ ɿɧ.), ɛɭɥɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɚ ɨɛɪɚɡɧɨ ɬɪɚɤɬɭɽ ɬɚɤɿ 
“ɧɨɜɚɰɿʀ”, ɹɤ ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹ ɡɜɿɞɞɚɥɿ ɛɚɞɶɨɪɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɿ ɩɪɢɬɚɧɰɶɨɜɨɤ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɤɨɬɪɚ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɣɞɟ ɛɨɫɨɧɿɠ ɩɨ ɛɢɬɨɦɭ ɫɤɥɭ ɣ ɥɢɲɚɽ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɤɪɢɜɚɜɿ ɫɥɿɞɢ. 
Ⱥɞɠɟ ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿɹ – “ɧɚ ɬɥɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ “ɬɭɮɬɢ”, ɬɨɛɬɨ 
ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɨɛɦɚɧɭ” [7, 28], ɡɨɤɪɟɦɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɩɟɪɟɞ ɹɤɨɸ ɩɪɚɝɧɭɜ 
ɦɚɬɢ “ɧɚɥɟɠɧɢɣ” ɜɢɝɥɹɞ ɋɊɋɊ, ɚɛɢ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ ɜɢɡɧɚɧɢɦ, – ɰɟ ɫɜɿɬ 
ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɠɚɯɥɢɜɚ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɹ ɚɠ ɞɨ ɫɤɨɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ 
ɣ ɪɚɛɫɬɜɨ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɸ ɿɦɿɬɚɰɿɽɸ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɚɦɚɝɚɧɧɹɦ 
ɡɚɤɪɿɩɢɬɢɫɹ ɧɚ “ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɪɭɛɟɠɚɯ”.
ɋɬɚɪɬɭɜɚɥɨ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɟ ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɋɨɥɨɜɤɚɯ 23 ɜɟɪɟɫɧɹ 1923 ɪ., ɤɨɥɢ 
ɞɟɛɸɬɭɜɚɜ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɦ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɬɟɚɬɪ 1-ɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ Ʉɭɥɶɬɩɪɨɫɜɿɬɢ 
( “Ʉɭɥɶɬɭ ”) :  ɥɟɝɤɭ  ɤɨɦɟɞɿɸ  “ɋɤɚɪɛ”  ȱ .  Ɇ ’ɹɫɧɢɰɶɤɨɝɨ ,  ɨɱɟɜɢɞɧɨ ,  ɛɭɥɨ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚ ɪɟɠɢɫɭɪɨɸ Ƚ. ɇɿɤɿɬɿɧɚ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɝɥɹɞɚɱɿ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɩɨɧɚɞ 10 ɫɩɟɤɬɚɤɥɿɜ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ, 
ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ ɦɟɥɨɞɪɚɦ (“Ɂɝɚɧɶɛɥɟɧɢɣ” ɉ. ɇɟɜɽɠɢɧɚ), ɤɨɦɟɞɿɣ 
(“ɋɢɜɨɥɚɩɢɧɫɶɤɚ ɤɨɦɟɞɿɹ” Ⱦ. ɑɢɠɟɜɫɶɤɨɝɨ) ɬɨɳɨ. “ɇɿɤɿɬɿɧ, Ʌɸɛɨɯɨɧɫɶɤɢɣ, 
Ⱥɪɦɚɧɨɜ ,  ɋɬɚɧɤɟɜɢɱ ,  Ɉɫɢɧɨɜɫɶɤɢɣ ,  ɚɤɬɪɢɫɢ  ɒɭɦɚɧ ,  ɇɿɤɿɬɿɧɚ  ɬɚ  ɿɧɲɿ 
ɜɤɥɚɥɢ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɚɬɪɭ ɫɜɿɣ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦ” [7, 53], – ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ, 
ɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɿ 12-ɝɨɞɢɧɧɿ ɪɟɩɟɬɢɰɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɝɚɪɤɚɦɢ ɤɚɦɟɪɚɯ-
ɤɟɥɿɹɯ, ɭ ɯɨɥɨɞɿ, ɝɨɥɨɞɿ, ɩɿɞ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɬɢɫɤɨɦ; ɿ ɫɚɦɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ 
ɜ ɪɢɡɧɢɰɿ ɍɫɩɟɧɫɶɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɭ, ɞɟ ɡɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ ɫɰɟɧɭ ɿɡ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɸ 
ɱɚɣɤɨɸ ɧɚ ɡɚɜɿɫɿ; ɿ ɧɟɯɢɬɪɢɣ ɫɰɟɧɿɱɧɢɣ ɿɧɜɟɧɬɚɪ ɬɚ ɛɥɚɝɟɧɶɤɟ ɤɨɫɬɸɦɭɜɚɧɧɹ 
ɚɤɬɨɪɿɜ.
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɰɶɨɝɨ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɛɭɜ “ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ” ɧɚ 
ɡɚɫɭɞɠɟɧɢɯ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚɥɨ ɣ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ. ɍ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɿ ɛɭɥɢ 
“Ⱦɧɿ ɧɚɲɨɝɨ ɠɢɬɬɹ” Ʌ. Ⱥɧɞɪɟɽɜɚ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ Ⱥɪɦɚɧɨɜɚ, “Ɉɞɪɭɠɟɧɧɹ” ɡɚ 
Ɇ. Ƚɨɝɨɥɟɦ, “ȼɨɝɧɟɧɧɢɣ ɡɦɿɣ” ɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ȼɟɱɟɪɿɧɚ, “Ɋɚɛɢ” Ɇ. Ʉɪɢɧɢɰɶɤɨɝɨ ɜ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ȼɟɱɟɪɿɧɚ ɿ ɋɬɚɧɤɟɜɢɱɚ ɬɨɳɨ. Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɿɣɫɬɜɚ ɛɭɥɢ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɿ 
ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɜɹɬ; ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɚɫɚ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚɛɨɪɭ, 
ɨɯɨɪɨɧɢ, ɨɛɫɥɭɝɢ ɣ ɥɢɲɟ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɜ’ɹɡɧɿɜ. ȼɿɞ ɩɭɛɥɿɤɢ 
ɜɢɦɚɝɚɥɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɿɧɤɨɥɢ ɤɚɪɚɥɢ ɚɪɟɲɬɨɦ. Ɍɚɛɿɪɧɚ ɩɪɟɫɚ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɹɜɥɹɥɚ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɚ ɣ ɭɦɿɳɭɜɚɥɚ ɪɟɰɟɧɡɿʀ, ɜɿɞɝɭɤɢ 
ɧɚ ɫɩɟɤɬɚɤɥɿ, ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɹɱɿɜ ɫɰɟɧɢ. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɬɟɚɬɪ 
ɧɚɛɭɜɚɜ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ.
ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɚ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɱɢɦɚɥɨ ɫɜɿɞɱɟɧɶ ɩɪɨ ɪɟɠɢɫɟɪɿɜ, ɚɤɬɨɪɿɜ, ɜɢɫɬɚɜɢ 
ɋɨɥɨɜɟɰɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 1920-ɯ ɪɨɤɿɜ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɟ 
ɛɭɜ ɣɨɝɨ ɧɟɩɪɨɫɬɢɣ, ɚɥɟ ɤɪɚɳɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɤɨɥɢ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɚ ɡɚɬɹɬɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ 
ɥɸɞɢɧɭ, ɩɨɩɪɢ ɜɫɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜ.
ȼɿɞ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɡɝɨɞɨɦ ɬɟɚɬɪ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɿ ɞɨ ɠɚɧɪɨɜɢɯ 
ɧɨɜɚɰɿɣ, ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɧɨɜɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ – “ɏɥɚɦ”, “ɋɜɨɢ”, ɹɤɿ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɫɬɚɜɢɬɢ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɡ ɬɚɛɿɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɦɭɡɢɱɧɿ ɩ’ɽɫɤɢ, ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɬɨɳɨ. Ⱥɥɟ ɞɟɞɚɥɿ 
ɛɿɥɶɲɟ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɡɹɬɢ ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɟ, ɜɢɲɤɨɥɟɧɟ, 
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ɚ ɬɨɦɭ ɜɩɥɢɜɨɜɟ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɟ ɬɚɛɿɪɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɡɦɭɲɭɸɱɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ 
ɫɜɨɸ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɜɿɞ ɦɿɧɿɚɬɸɪ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɚɝɿɬɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɚɬɢɪɢ, 
ɜɢɤɨɪɿɧɸɜɚɬɢ “ɞɪɿɛɧɨɛɭɪɠɭɚɡɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ”, ɭɥɚɲɬɨɜɭɸɱɢ, ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɞɢɫɩɭɬɢ. Ɂɧɨɜɭ 
ɪɟɡɨɧɚɬɨɪɨɦ ɬɭɬ ɫɬɚɽ ɬɚɛɿɪɧɚ ɩɪɟɫɚ, ɹɤɚ ɜɠɟ ɳɨɪɚɡɭ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɦɿɳɭɽ ɜɢɤɪɢɜɚɥɶɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨ ɪɟɠɢɫɟɪɿɜ, ɚɤɬɨɪɿɜ, ɫɩɪɢɱɢɧɸɸɱɢ ɩɨɞɟɤɨɥɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜ ɿ 
ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɬɚɛɨɪɭ, ɹɤ ɰɟ ɫɬɚɥɨɫɹ ɡ Ɇ. Ʌɢɬɜɢɧɨɦ.
1926 ɪ. ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɟ ɠɢɬɬɹ ɜɫɬɭɩɚɽ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɤɪɢɡɢ; ɞɨ ɧɟʀ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɬɢɮ, 
ɯɨɥɟɪɚ, ɹɤɿ ɡɧɟɫɢɥɢɥɢ ɬɜɨɪɱɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɚɛɿɪɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜ’ɹɡɧɿɜ – ɚɠ ɞɨ ʀɯ ɪɨɡɫɬɪɿɥɿɜ. ȱ ɯɨɱ ɰɿɥɤɨɦ ɜɨɧɨ ɧɟ ɡɚɜɦɟɪɥɨ, ɭɬɿɦ 
ɩɨɦɿɬɧɨ ɜɢɱɟɪɩɚɥɨ ɫɜɨʀ ɪɟɫɭɪɫɢ; ɨɞɧɚɤ ɧɚɜɿɬɶ ɿ ɡɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɞɿɹɥɢ ɚɝɿɬɛɪɢɝɚɞɢ, 
ɭɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɿ ɜɢɫɬɚɜɢ.
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1929 ɪ., ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚɛɨɪɿɜ, ɭɫɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɣ 
ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɨɥɨɜɟɰɶɤɨʀ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀ ɬɪɭɩɢ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɿ ɜ ɦɿɫɬɨ Ʉɟɦɿ, 
ɞɟ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɫɬɚɥɢ ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɍɋɅɈɇ (ɪɨɫ.: ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ ɥɚɝɟɪɹ ɨɫɨɛɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ) Ɍɭɬ ʀɯɧɹ “ɩɭɛɥɿɤɚ” ɞɨɛɿɪɧɿɲɚ, 
ɱɢɧɨɜɧɚ, ɚ ɬɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɝɨɜɟ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɪɟɱɟɣ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ “ȯɜɝɟɧɿɹ Ɉɧɽɝɿɧɚ”, 
“Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɨɞɭɧɨɜɚ” Ɉ. ɉɭɲɤɿɧɚ ɣ ɰɿɥɿɫɧɨ – ɫɚɬɢɪɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɡɚ Ɇ. Ƚɨɝɨɥɟɦ, 
Ȼ. Ɋɨɦɚɲɨɜɢɦ ɬɚ ɿɧ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɨɦ-ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɩɪɢɡɧɚɱɢɥɢ 
Ⱦ. ɉɟɪɫɨɧɚ (ɩɪɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜɿ ɇ. Ʉɚɯɿɞɡɟ), ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɩɟɪɟɞɨɜɨʀ ɤɿɧɨɫɬɭɞɿʀ “Ɇɿɠɪɚɛɩɨɦ-Ɋɭɫɶ”, ɭɜ’ɹɡɧɟɧɨɝɨ ɧɚ 10 ɪɨɤɿɜ ɡɚ ɞɨɧɨɫɨɦ 
(ɧɟɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɤɿɧɨ!) ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚ ȼ. Ʉɿɪɲɨɧɚ. Ⱦ. ɉɟɪɫɨɧ ɦɚɜ ɝɚɪɧɭ 
ɨɫɜɿɬɭ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɢɣ ɯɢɫɬ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɿɜ ɞɨɝɨɞɢɬɢ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɭ, ɬɨɠ ɣɨɦɭ 
ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡ ɞɨɛɨɪɭ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɭ ɣ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɪɿɡɧɢɯ 
ɬɚɛɨɪɚɯ ɚɤɬɨɪɿɜ. ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɚ ɲɬɪɢɯɚɦɢ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɞɨɥɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɯ 
ɥɸɞɟɣ – ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɿ ɠɿɧɨɤ, ɹɤɢɦ ɬɚɤɢɣ “ɜɿɞɛɿɪ” ɭɪɹɬɭɜɚɜ ɠɢɬɬɹ. Ɉɞɧɚɤ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ 
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ, ɹɤ ɿ ɜɫɶɨɝɨ ɬɚɛɿɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɡɧɚɱɧɨ ɝɿɪɲɚɥɢ, ɫɩɨɜɧɸɸɱɢɫɶ 
ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɦɢ ɚɪɟɲɬɚɦɢ ɿ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹɦɢ ɥɸɞɟɣ. Ɍɚɤɢɣ ɧɟ ɜɢɝɚɞɚɧɢɣ ɫɸɠɟɬ 
ɩɪɨɫɬɟɠɟɧɨ ɭ ɤɧɢɠɰɿ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȱ. Ɍɟɪɟɧɬɶɽɜɚ, ɞɨ 
ɭɜ’ɹɡɧɟɧɧɹ – ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɚ ɥɿɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɤɨɬɪɢɣ, ɩɨɩɪɢ ɫɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɭ 
ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɭ ɬɚɛɨɪɿ, ɧɟ ɭɧɢɤɧɭɜ ɪɨɡɫɬɪɿɥɭ 1937 ɪ.
ɉɪɢɦɿɬɧɟ ɣ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡ ’ɹɜɥɹɬɢɫɹ ɩɨ ɫɭɬɿ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɬɟɚɬɪɢ: ɭ 
Ɇɟɞɜɟɠ’ɽɝɨɪɫɶɤɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, “ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɬɟɚɬɪɨɦ ȻȻɄ” ɨɩɿɤɭɜɚɥɢɫɹ ɦɿɫɰɟɜɿ 
“ɧɚɩɨɥɟɨɧɢ” Ⱦ. ɍɫɩɟɧɫɶɤɢɣ ɿ ə. Ɋɚɩɩɨɩɨɪɬ, ɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɭɜ’ɹɡɧɟɧɢɦɢ-ɚɤɬɨɪɚɦɢ ɧɚ 
ɫɰɟɧɿ ɝɪɚɥɢ ɪɨɞɢɱɿ ɬɚɛɿɪɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɚ. 1934 ɪɨɤɭ ɜ ɰɶɨɦɭ ɬɟɚɬɪɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɨ 
88 “ɡɟɤɿɜ” ɿ 31 ɜɿɥɶɧɨɧɚɣɦɚɧɢɣ, 1935-ɝɨ – 81 ɿ 23 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ [7, 134]; ɞɿɹɥɨ ɞɜɿ 
ɬɪɭɩɢ, ɨɱɨɥɸɜɚɧɿ ɪɟɠɢɫɟɪɨɦ ȱ. Ⱥɥɚɧɞɟɪɨɦ, ɨɞɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɝɚɫɬɪɨɥɸɜɚɥɚ; 
ɛɭɥɢ ɹɫɤɪɚɜɟ ɤɨɫɬɸɦɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɪɚɠɚɥɨ ɝɥɹɞɚɱɿɜ, ɿ ɞɨɛɪɟ ɜɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɫɰɟɧɚ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɫɬɚɜɢɥɢ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩ’ɽɫɢ ɩɪɨ ɧɨɜɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɜɨɞɟɜɿɥɿ, 
ɚ ɜɬɿɦ ɿɧɤɨɥɢ ɡ’ɹɜɥɹɥɢɫɹ ɿ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ɪɟɱɿ ɡɿ ɫɦɚɤɨɦ ɞɨ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. 16 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 
1934 ɪ. ɜ ɰɟɣ ɬɟɚɬɪ ɭ ɪɨɥɿ ɪɟɠɢɫɟɪɚ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɝɟɧɿɚɥɶɧɢɣ Ʌ. Ʉɭɪɛɚɫ, ɲɜɢɞɤɨ 
ɡɛɥɢɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɬɜɨɪɚɦɢ, ɜɪɚɠɚɸɱɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɚɤɬɨɪɿɜ ɫɜɨʀɦ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɨɦ. Ⱥ ɩɪɨɬɟ ɜɠɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 1935 ɪ. ɣɨɝɨ ɡɦɿɳɭɸɬɶ 
ɡɚ ɞɨɧɨɫɨɦ ɩɪɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɧɟɛɥɚɝɨɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ. Ɍɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɭɤɪɚʀɧɰɹ ɩɨɦɿɱɚɸɬɶ 
ɧɚ ɫɨɥɨɜɟɰɶɤɿɣ ȼɹɧɶ-ɝɭɛɿ, ɿ ɽ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɧ ɬɚɦ ɨɩɿɤɭɜɚɜɫɹ ɬɚɛɿɪɧɢɦ ɤɥɭɛɨɦ, 
ɧɚɜɿɬɶ ɭɞɜɨɯ ɿɡ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ Ɇ. ȱɪɱɚɧɨɦ ɩɢɫɚɜ ɿ ɫɬɚɜɢɜ ɨɩɟɪɟɬɭ.
1937 ɪɿɤ – ɮɿɧɚɥɶɧɢɣ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɋɨɥɨɜɟɰɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɱɟɪɩɚɜɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɪɟɩɪɟɫɿʀ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɞɿɹɱɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ – ɱɟɪɟɡ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɚɬɨɪɿɜ-ɟɧɤɚɜɟɞɢɫɬɿɜ. ɍ ɜɥɚɞɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɚɯ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɫɬɨɥɢɰɿ 
ɩɿɫɥɹ ɪɟɩɪɟɫɿɣ 1937 ɪ. ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɛɭɥɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɚ ɰɸ ɬɟɦɭ.
Ɉɝɥɹɧɭɜɲɢ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɫɨɥɨɜɟɰɶɤɨʀ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɚ ɞɨɯɨɞɢɬɶ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɜɫɿɽʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɧɟɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɜɢɞɨɜɢɳɚ ɿ 
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ɤɨɧɰɬɚɛɨɪɭ, ɫɰɟɧɿɱɧɟ ɞɿɣɫɬɜɨ ɬɚɦ ɜɢɤɨɧɭɽ ɜɚɝɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿɸ: ɜɨɧɨ ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɬɢ 
ɡɥɨɱɢɧɫɬɜɚ, ɯɨɱɚ ɣ ɿɫɧɭɽ ɡɚɜɞɹɤɢ ɣɨɝɨ “ɧɟɞɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɸ”, “ɫɥɚɛɢɧɰɿ”. ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚɛɿɪɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ – ɰɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɜɢɹɜ ɱɜɚɧɥɢɜɨɫɬɿ ɜɥɚɞɧɢɯ ɫɬɚɜɥɟɧɢɤɿɜ, ɤɨɬɪɿ 
ɬɿɲɚɬɶɫɹ ɜɥɚɞɨɸ ɧɚɞ ɭɫɿɦɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚɞ ɥɸɞɶɦɢ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɦɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ 
ɬɚɛɿɪɧɢɣ ɩɨɛɭɬ ɬɚɤɢ ɪɟɮɨɪɦɭɽ ɬɜɨɪɱɭ ɥɸɞɢɧɭ, ɩɪɢɦɭɲɭɸɱɢ ʀʀ ɬɨɪɝɭɜɚɬɢ ɯɢɫɬɨɦ, 
ɩɪɢɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɲɭɤɚɬɢ ɜ ɠɚɯɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɪɹɬɿɜɧɭ 
ɫɨɥɨɦɢɧɤɭ. “Ɍɚɤ ɜɥɚɞɭ ɿ ɬɟɚɬɪ, – ɩɢɲɟ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ, – ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ 
ɫɤɥɚɞɧɿ ɜɡɚɽɦɢɧɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɣ ɜɟɪɬɤɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ” [7, 160]. Ⱥɥɟ ɣ ɡɚ ɰɶɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɣ ɧɟɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ ɭ ɡɚɫɬɿɧɤɚɯ ɜɿɞɿɝɪɚɜ ɜɚɝɨɦɭ 
ɪɨɥɶ: ɜɿɧ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɜ ɞɭɯɨɜɧɿ ɫɢɥɢ ɭɜ’ɹɡɧɟɧɢɯ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɜ ʀɦ ɫɬɟɪɩɿɬɢ ɬɸɪɟɦɧɭ 
ɧɚɪɭɝɭ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɸɱɢ ɧɚ ɳɨɫɶ ɫɬɨɪɨɧɧɽ, ɩɿɞɧɟɫɟɧɟ.
ɓɟ ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚɛɿɪɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ – ɰɟ ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɜɿɞɪɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ, 
ɬɨɛɬɨ ɡɚ ɧɚɣɦɟɧɲɨɝɨ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɡ ɛɨɤɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɩɨɡɛɭɜɚɬɢɫɹ ɪɨɥɿ 
ʀʀ “ɩɪɢɫɥɭɠɧɢɤɚ” ɿ ɬɜɨɪɢɬɢ ɰɿɥɤɨɦ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɜɿɬ, ɚ ɿɧɤɨɥɢ ɿ ɫɬɚɜɚɬɢ ɤɪɢɬɢɤɨɦ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɩɪɢɝɧɨɛɥɟɧɿɣ ɬɚɛɿɪɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɨɛɭɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɟɚɬɪɿ 
ɜɢɪɚɡɧɨ ɡɪɢɧɚɽ ɧɿɛɢɬɨ ɜɠɟ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɜɿɞɠɢɥɟ ɨɛɥɢɱɱɹ: “ɉɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɜɿɞɤɚɬ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚɡɚɞ ɧɟɝɚɣɧɨ ɩɪɨɛɭɞɢɜ ɞɨ ɠɢɬɬɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ, ɩɪɨ ɹɤɿ 
ɩɚɦ’ɹɬɚɥɢ ɯɿɛɚ ɳɨ ɜɭɡɶɤɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ. <…> ɪɢɫɢ ɿ ɡɜɢɱɚʀ ɤɪɿɩɨɫɧɨɝɨ ɿ ɩɪɢɞɜɨɪɧɨɝɨ 
ɬɟɚɬɪɿɜ ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɭɩɢɥɢ ɡ-ɩɿɞ ɦɚɫɤɢ ɱɚɫɭ” [7, 161]. 
ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɚ ɞɢɜɭɽɬɶɫɹ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɡɚ 15 ɪɨɤɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɋɨɥɨɜɟɰɶɤɨɝɨ 
ɬɟɚɬɪɭ ɬɚɦ ɛɭɥɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɞɨɬɢ ɜɿɞɨɦɿ ɫɰɟɧɿɱɧɿ ɮɨɪɦɢ, ɦɧɨɠɢɧɧɿ 
ʀɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ, ɜɚɪɿɚɧɬɢ. Ⱥ ɩɪɨɬɟ ɠɨɞɧɚ ɡ ɧɢɯ ɧɟ ɧɚɛɭɥɚ ɫɜɨɽʀ ɜɿɪɬɭɨɡɧɨɫɬɿ – ɡ ɬɿɽʀ 
ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ “ɬɜɨɪɟɰɶ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ – ɥɸɞɢɧɚ – ɧɚɞɬɨ ɩɪɢɧɢɠɟɧɚ, ɳɨɛɢ ɡɛɟɪɟɝɬɢ 
ɬɭ ɪɚɞɿɫɬɶ ɝɪɢ, ɛɟɡ ɹɤɨʀ ɧɟɦɚɽ ɪɭɯɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ” [7, 161]. ɇɟɜɿɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚɜɱɢɦ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ, ɜɿɧ ɧɟ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɧɿɱɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ, 
ɭɫɿ ɫɢɥɢ ɩɨɤɥɚɜɲɢ ɧɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɜɨɽɸ ɥɸɞɹɧɿɫɬɸ, ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɸ, 
ɯɢɫɬɨɦ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢ ɬɨɦɭ ɚɤɬɨɪɨɜɿ-“ɡɟɤɭ” ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɚ ɿɫɤɪɚ ɨɡɧɚɱɚɥɚ 
ɩɪɨɛɥɢɫɤ ɞɭɲɿ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɪɹɬɿɜɧɢɦ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢ ɣ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɥɨ ɫɢɫɬɟɦɿ. 
ȼɿɞɬɚɤ ɋɨɥɨɜɟɰɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪ ɹɤ ɮɟɧɨɦɟɧ ɦɨɠɧɚ ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨ ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ 
ɣ ɧɚɜɿɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ, ɚ ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ – ɡɚ ɜɫɿɽʀ ɞɜɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ – 
ɹɜɢɳɟ ɧɟɩɟɪɟɫɿɱɧɟ (ɹɤ ɿ ɬɚɛɿɪɧɿ ɤɧɢɝɨɡɛɿɪɧɿ, ɩɪɟɫɚ), ɛɨ ɰɿ ɮɨɪɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɧɚɝɚɞɭɜɚɥɢ, ɚ ɫɰɟɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɳɟ ɣ ɿɦɿɬɭɜɚɥɢ ɿɧɲɟ 
ɠɢɬɬɹ, ɞɚɸɱɢ ɞɭɯɨɜɧɭ ɩɨɠɢɜɭ ɭɜ’ɹɡɧɟɧɢɦ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢ ʀɦ ɫɚɦɨɜɢɪɚɡɢɬɢɫɹ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɢ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɬɸɪɟɦɧɨɦɭ ɩɨɛɭɬɭɜɚɧɧɸ.
ɐɹ ɤɧɢɠɤɚ ɇ. Ʉɭɡɹɤɿɧɨʀ – ɧɟ ɥɢɲɟ ɝɥɢɛɨɤɟ, ɯɨɱɚ ɣ ɨɞɧɟ ɡ ɧɚɣɩɟɪɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɋɨɥɨɜɟɰɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ, ɫɚɦɨɝɨ ɮɚɤɬɭ ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɝɟɧɟɡɢ, ɠɚɧɪɿɜ, 
ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜ ɬɨɳɨ, ɚ ɣ ɜɢɤɪɢɬɬɹ “ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɨɪɚɡɤɢ 
ɦɚɪɤɫɢɡɦɭ ɣ ɛɿɥɶɲɨɜɢɡɦɭ ɹɤ ɠɨɪɫɬɨɤɢɯ ɭɬɨɩɿɣ” [7, 159], ɨɫɭɞ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɢɡɦɭ ɣ 
ɧɚɫɢɥɥɹ ɧɚɞ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɞ ɬɜɨɪɱɨɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɸ: “ɉɟɪɟɬɜɨɪɢɜɲɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɧɚ “ɥɸɞɢɧɭ ɫɬɪɚɠɞɟɧɧɭ”, ɫɜɿɞɨɦɨ ɡɧɢɳɢɜɲɢ ɤɪɚɳɢɯ, ɦɢɫɥɹɱɢɯ 
ɥɸɞɟɣ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɚɪɨɞɿ, ɪɚɞɹɧɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɛɚɝɚɬɨ ɱɨɝɨ ɞɨɦɨɝɥɚɫɹ. ɍ ɩɿɞɫɭɦɤɭ 
ɜɨɧɚ ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɡɦɿɧɢɥɚ ɝɟɧɨɮɨɧɞ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɧɚɫɟɥɹɥɢ ɤɪɚʀɧɭ, ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɨ 
ɡɧɢɡɢɥɚ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ȼɚɝɚɬɨɪɿɱɧɟ 
ɡɚɥɹɤɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɨɪɨɦ, ɫɬɪɚɯɨɦ ɪɨɡɩɪɚɜɢ ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɧɟ ɞɚɬɢ ɫɜɨʀɯ ɫɬɪɚɲɧɢɯ 
ɩɥɨɞɿɜ” [7, 160]. Ɍɚɤɿ ɩɪɚɜɞɢɜɿ ɫɥɨɜɚ ɛɭɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ 1995 ɪ. ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ 
ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. Ⱦɭɦɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɨɞɿɛɧɿ ɩɪɚɰɿ ɣ “ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ” ɜɢɞɚɬɧɨɦɭ 
ɧɚɭɤɨɜɰɟɜɿ ɡɞɨɛɭɬɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɫɥɭɠɟɧɟ ɮɚɯɨɜɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜ Ɋɨɫɿʀ, ɞɟ ɜɨɧɚ ɠɢɥɚ 
ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɱɜɟɪɬɶ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɫɜɨʀ ɧɚɣɜɚɝɨɦɿɲɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ. ȼ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ 
1989 ɪ. ɜɨɧɚ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɜɢɡɧɚɥɚ, ɳɨ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɚ ɬɚɦ “ɱɭɠɨɸ”, ɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɢɩɢɫɭɜɚɧɿ ʀɣ “ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦ” ɱɢ “ɚɧɬɢɫɟɦɿɬɢɡɦ”, ɚ ɣ ɱɟɪɟɡ ɧɚɞɬɨ 
ɩɪɨɧɢɤɥɢɜɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɨɩɨɫɭ “ɞɪɭɠɛɢ ɧɚɪɨɞɿɜ” 
ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɽɞɢɧɨ ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɜɢɪɚɡɧɨ ɿɦɩɟɪɫɶɤɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ [16, 3].
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